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 ﭼﮑﯿﺪه 
ﻫـﺎ داراي اﻧـﻮاع  اﯾﻦ ﻗـﺎرچ  .اﯾﺠﺎد ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﺎرچ درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫـﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐﻠﯿـﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ اﺛﺮات داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮان آن 
ﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻓﻠﻮﮐﻮزوم ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﻫﺎ و ﺧﺎك دوﺳﺖ، اﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﺟﯿﭙﺴﺌﻮم ﺑ .ﻫﺎ داﻧﺴﺖ درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ
و ، ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺗﺮاﯾﮑﻮﻓـﺎﯾﺘﻮن ﻫـﺎ و اﻧﺴـﺎن دوﺳـﺖ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻫﺎ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ، ﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن روﺑﺮوم ﺑﻪ ﺑ
 ﺣﯿﻮان دوﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﻫﺎ وﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﮐﺎﻧﯿﺲ ﺑ
( ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه IIIﻟﺘﻮﻓﺮ)ﮐﻪ از دو ﺟﺰء ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز و آﻫﻦ )در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺬﮐﻮر داروي ﻣﺎ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
، 0001، 005و ﻗﻨﺪ ﻣـﺎﻟﺘﻮز را در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  L/gm 0002و 0051، 0001، 005، 002، 001، 05( را در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﺳﺖ
اده ﺷﺪه را در ﺳـﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي د ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺎژ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻗﺎرچﻪ ﺑ c.c.Sﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  L/gm0002
 ﺪ ﻣـﻮرد ــ ـدر ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﯿ ﺻﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن در آورده و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯿﺴﯿﻠﯿﻮﻣﯽ و اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎرﻪ ﺑ
ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم واﺳﭙﻮر ﻗﺎرچ  0001از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻗﺎرﭼﯽ ﺣﺎوي ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮي  05ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻤﺎرش ـــــﺷ
ﻫﺮﯾـﮏ ﺑﻪ ﭙﺲ درﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ، ﯾﮏ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳ ﺑﺎﺷﺪ.
 05داروي ﻣـﺎﻟﺘﻮﻓﺮ،  از ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﻗﻨـﺪ ﻣـﺎﻟﺘﻮز و  ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در وﺳﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸـﺖ و ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﺷـﺎﻫﺪ از
رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﻪ  دﻣﺎﯾﯽ و ﯾﮑﺴﺎن ﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ را در ﺷﺮاﯾﻂﭘﺲ از ﺗﻠﻘﯿﺢ، ﺗﻤﺎﻣ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪ.از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮي 
 ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اول و دوم ﻗﻄﺮ
دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻠﻨﯽ ﻗﺎرچ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ:
اﻣـﺎ در  .ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﺮ دو ﻣﺎده اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮي داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ  ﻧﻪﭼﻬﺎر ﮔﻮ
ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ  در و ﻫﺎي ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺣﺎوي داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ رﺷـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﻗﺎرچ ،ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺎﻟﺘﻮز رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ ﺗـﺮي از  ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻗﻨﺪ ﯿﻪ ﻗﺎرچﮐﻠ ﮐﻪ رﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ،ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 .ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﻣﯿﺰان ﻗﻄﺮ ﮐﻠﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺟـﺰء ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻌﻮدي ﺻ ـاﻣﺎ اﯾﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ رﺷـﺪ ﺳـﯿﺮ  ،ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ آن رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﺷﻮدﻣﯽ  ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب رچﺑﺮاي ﻗﺎ
اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺟـﺬب ﻗﻨـﺪ  ﻫﺎي درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺎرچ ﻪ اﺳﺖ.زﯾﺎدي ﻧﺪاﺷﺘ
ﻫـﺎ  ﮐﻪ آﻫﻦ ﺟﺰء ﻣﯿﮑﺮواﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗـﺎرچ  وي آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦداروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  ﻣﺎﻟﺘﻮز
ﻪ اﺳﺖ. در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ روي رﺷﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز داﺷﺘ اﺳﺖ
اﻓـﺰاﯾﺶ رﺷـﺪ ﯽ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز از اﯾﻦ رو، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز، ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داروﯾ
 ( ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داروي اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.IIIدر ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎوي داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد آﻫﻦ)
 
 ﺎن و ﻫﻤﮑﺎرانﺷﺎﻫﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿ -...ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از  ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺑﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراي  درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﺎرچ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم و اﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن  ،ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن
ﯿﺰه ﺷﺪن در ﭘﻮﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﻨ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ  .(1)ﻧﺪ،را دارا نآﺿﻤﺎﺋﻢ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  ،ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﺤﺪود ﺷﺎﺧﯽ ﻏﯿﺮ زﻧﺪه 
ﺣﻀﻮر  ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ 
. اﯾﻦ ﺳﺖﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ  آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺎﺳﻨﺪ. درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺘﻮزِﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻨ ﺑﺎ ﻧﺎمﮔﺮوه از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ را 
ﺷﺪت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﻮش ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ، 
و ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ  ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪ آن ﻗﺎرچ ﺧﺎص
 ﺑﺴﺘﮕﯽﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن  ﻧﻈﺮﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن از 
ﻫﺎ داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﮐﻪ از  اﯾﻦ ﻗﺎرچ .(2)،دارد
ﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ـﺮات داروي ﻣـــﺟﻬﺖ اﺛ
ﻫﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه  ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آنﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ .ﻫﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﻫﺎ و ﺧﺎك ﻪ ﺟﯿﭙﺴﺌﻮم ﺑ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻪ ﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻓﻠﻮﮐﻮزوم ﺑــــدوﺳﺘﺎن، اﭘ
اﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻫﺎ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎن، ﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن روﺑﺮوم 
و  ،و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻫﺎﻪ ﺑ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻪ ﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﮐﺎﻧﯿﺲ ﺑـــﻣﯿ
  (2)ﺣﯿﻮان دوﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﻫﺎ و
ﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ﺗﺤﺖ ـــﺑﯿﻤ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ  درﻣﺎن
ﯽ ـــﺮﺗﺮﯾﻦ وﻟـــﮔﺮوه آزول ﻣﻮﺛ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ،
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﯾﺰوﻓﻮﻟﻮﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  ،ﻫﺴﺘﻨﺪداروﻫﺎ  ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﺪان ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ  ز ﻧﻈﺮ اﺛﺮ ودارو ا
اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﻨﺎﻓﯿﻦ 
ﮐﻪ داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ .(3)،ﺑﺪﻫﺪ
داراي آﻫﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي 
ﺮ ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﻧﯿﺰ درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕ
ﺎ ــــﻫ ﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻗﺎرچﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣ
اﯾﻦ ﻗﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺪــــﻣﯽ ﺑﺎﺷ
  ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد. زﯾﺴﺘﯽ ﺳﻠﻮل
آﻫﻦ داراي ﻧﻘﺶ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ 
ﻣﻘﺪاري از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺖ، از ﻃﺮﻓﯽـاﺳ
در  و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.ﮐﺎﺗﺎﻻز  ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺰﯾﻢ
از آﻫﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ  ي ﻧﺎﭼﯿﺰﻣﻘﺪار ،ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﯽ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ـﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ،در درون ﺳﻠﻮل .اﺳﺖذﺧﯿﺮه اي و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ آﻫﻦ 
اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ آﻫﻦ اﯾﺠﺎد  آﭘﻮﻓﺮﯾﺘﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در
راي آﻫﻦ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دا .(4)،ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ،
ﻮﻓﺮﯾﻦ ـــوﻻﮐﺘ ،ﻫﻤﻮﺳﯿﺪرﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﯾﻦ، ﻣﯿﻮ ﮔﻠﻮﺑﯿﻦ،
آﻫﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎده زﻧﺪه ﺟﺰء ﻋﻨﺎﺻﺮ  ،(5)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻬﻢ آن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اورﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ  اﺳﺖ وﮐﻤﯿﺎب 
ﻓﺎﮐﺘﻮر  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮ درﺻﺪ 0/10ﮐﻤﺘﺮ از 
ﭼﻨﯿﻦ آﻫﻦ در درون  ﻫﻢ .(6)ﮐﻨﺪ،ﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻫﺎ ﻓﻌﺎ آﻧﺰﯾﻢ
ﺑﻪ  ،و اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﻧﻘﺶ دارد PTAﺳﻠﻮل در ﺳﻨﺘﺰ 
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون و  ﮐﻪ ﺑﺪون آﻫﻦ، ﺳﻠﻮل ﻃﻮري
آﻫﻦ  .(9،8،7)،ﻟﯿﺴﻢ اﻧﺮژي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪﻣﺘﺎﺑﻮ
ﺑﻮده ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت  ٣+eFو ٢+eF داراي دو ﺷﮑﻞ  
اﺣﯿﺎء - ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮاي آﻧﺰﯾﻢ
ﺳﯿﺪروﻓﻮرﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ  .(01)،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﯿﺪروﮐﺴﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ  ﯽﻧﻮﻋ
  ﺷﺪه ﺳﯿﺪروﻓﻮرﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﺎﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
    seninirasuF.٢       smorhcirreF.١ 
        dica cilurotodohR.٤         snegorpoC.٣
ﺳﯿﺪروﻓﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﯾﻨﯿﻦ ﺗﺮي اﺳﺘﯿﻞ ﻓﻮزا
ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻫﻦ وارد  از ﻃﺮﯾﻖﮐﻪ  اﺳﺖﺷﺪه دﯾﮕﺮ 
ﻋﻨﻮان ﻪ ﻗﺎرچ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﻮﭘﺮوژن ﻫﺎ  ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑ
ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺐ ذﺧﯿﺮه ﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑ ،ﺳﯿﺪروﻓﻮرﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن . (21،11)،ﮐﻨﻨﺪه آﻫﻦ ﻧﯿﺰ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي  ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺟﺬب و اﺛﺮ آﻫﻦ ﺑﺮروي ﻗﺎرچ
 ﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ،ــﮐ ﺌﻮﻓﻮرﻣﻨﺲ،ـــﻮس ﻧــــﮐﻮﮐﮐﺮﯾﭙﺘﻮ
ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﭙﺴﻮﻻﺗﻮم،  ﺎﻧﺪﯾﺪوم،ــــژﺋﻮﺗﺮﯾﮑﻮم ﮐ
راﯾﺰوﭘﻮس اورﯾﺰا،  ﺎﮔﺮوﻓﺎﯾﺘﺲ،ــــﻮن ﻣﻨﺘــــﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘ
ﯿﺪس ﺮوﯾﺴﯿﻪ و ﭘﺎراﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮﺋـــــﺎﮐﺎروﻣﯿﺴﺲ ﺳــــﺳ
ﺪه ــــــﻞ آﻣــــــﻪ ﻋﻤــــﺲ ﺑـــــﺮازﯾﻠﯿﻨﺴﯿــــﺑ
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯿﺰان آﻫﻦ ﻓﺮاوان  .(81،71،61،51،41،31)،اﺳﺖ
ﻫﺎ  ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ،ﻫﺎي آزاد در آﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رادﯾﮑﺎل و
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﯿﺰان  ،ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ دارد
آﻫﻦ از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻗﺎرچ اﺛﺮ 
ﻣﺎ اﺛﺮات  ،در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. (91)ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،ﻣﻬﺎري 
 رﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖد روي ﭼﻬﺎر داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮزﺑﺮ
، ﺮوﺳﭙﻮروم ﮐﺎﻧﯿﺲـــﻣﯿﮑ، ﺮومــــﺘﻮن روﺑــــﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾ
و اﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻓﻠﻮﮐﻮزوم را  ،ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﺟﯿﭙﺴﺌﻮم
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ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ 
ﺣﯿﻮان دوﺳﺖ و  ﻫﺎي  ﮔﺮوه اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ، درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ
 ،ﭼﻨﯿﻦ از ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻫﺎ ﺧﺎك دوﺳﺖ و ﻫﻢ
  اﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﻫﺎ و
  ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ
  اﻟﻒ( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آﻫﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ:
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ  ﻣﯿﺰان آﻫﻦ ﻣﺠﺎور ﺷﺪه ﺑﺎ 
آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  ﻣﯿﺰان  ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺎرچ
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ و ﺣﺘﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﺪه را 
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻗﺪام  ،ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﮔﺮم از  5ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ   هآﻫﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺷﺪ
ﺳﯽ ﺳﯽ  77( را در Sﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮودﮐﺴﺘﺮوزاﮔﺎر)
ﺳﯽ ﺳﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ  05آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ 
ﯽ ﺳﯽ ـــــﺳ 5ن آرا در ﺑﺸﺮي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ  ،ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺳﯿﺪ
ﻗﺮار داده و ﺑﺮ روي ﻫﯿﺘﺮ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮروي در ﺑﺸﺮ 
ﺳﯽ ﺳﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ  51ﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧ
ﺳﯽ ﺳﯽ اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ  5ﻣﺠﺪدا . ﺑﻌﺪ از آن، ﯾﺎﺑﺪ
ﺳﯽ ﺳﯽ  دﯾﮕﺮ اﺳﯿﺪ  5 و ن اﻓﺰوده و ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ،آﺑﻪ 
ﻓﺰوده و دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ا ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ
اﻗﺪام  ،ﻪﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠ .ﺷﻔﺎف و روان ﺷﻮدﮐﺎﻣﻼ ﮐﺸﺖ 
ﺑﻪ ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﺠﻢ 
ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ  05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺎف ﺷﺪه را دوﺑﺎره ﺑﻪ 
ﻣﻘﺪار آﻫﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را  ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻤﯿﮏ اﺑﺰورﺑﺸﻦ
اﺑﺘﺪا دﺳﺘﮕﺎه را روي  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار داده و ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ  842/6ﻃﻮل ﻣﻮج 
آب ﻣﻘﻄﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف آﻫﻦ
ﭘﺲ از  .ﻨﯿﻢـــﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮐ راﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﻓﺰوده اﯾﻢ 
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮم از ﭘﻮدر ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  0/6710(، Sﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮودﮐﺴﺘﺮوزاﮔﺎر)
آﻫﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻨﺎﺳﺐ 
 (S)رﮔﺮم ﭘﻮدر ﺳﺎﺑﺮودﮐﺴﺘﺮوزاﮔﺎ 56در  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺳﯽ ﺳﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻌﺎدل  0001ﮐﻪ در 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آﻫﻦ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎ  1/441
زﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﺎﻟﯿﺰ آب ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ آدر 
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم 
  (22،12،02)ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
  ب( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آﻫﻦ در آب ﻣﻘﻄﺮ:
ا ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪي ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ر 2اﺑﺘﺪا 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻫﯿﺘﺮ  ،زﯾﺮ دو ﺑﺮﺳﺪ HPﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ 
 .ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮش ﻧﯿﺎﯾﺪ
ﻣﺠﺪدا  ،ﺳﯽ ﺳﯽ رﺳﯿﺪ 05زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ 
ﺳﯽ ﺳﯽ رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ  05ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﺠﻢ را ﺑﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻤﯿﮏ اﺑﺰورﺑﺸﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺬب 
ﻫﻦ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آﻨﺪ ﻣﯿﺰان اﺗﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐ
  (22،12،02).ﺷﺪﻣﯿﺰان آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻋﻼم 
 ج( ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ :
ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و ﻗﻨﺪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺣﺎوي  ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮودﮐﺴﺘﺮوزاﮔﺎر ﻣﺎﻟﺘﻮز
( اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ C.C.Sﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮑﺰاﻣﯿﺪ و ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ)
ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ
 05، 001،002،005،0001،0051و 0002ﺐ: ــﺗﺮﺗﯿ
ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر  ﻗﺎرچﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﺎ ﯾﮏ  ﻫﺎ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ  داروي. (3،2،1)،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺣﺎوي آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ آﻫﻦ 
ﻫﻦ در ﻫﺮ آﻣﯿﻠﯿﮕﺮم  001ﺳﯽ ﺳﯽ و ﺣﺎوي  2ﺣﺠﻢ  در
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪآﻣﭙﻮل 
، ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 002ﺎﺻﯽ در ﺣﺠﻢ ﮐﺸﺖ اﺧﺘﺼ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ دارد ﮐﻪ از ﭘﻮدر 
ﮔﺮم و ﺳﻔﺘﺮﯾﺎﮐﺴﻮن ﮐﻪ  31ﺳﺎﺑﺮودﮐﺴﺘﺮوزاﮔﺎر ﺑﻪ وزن 
 004ﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﺑ
 005ﺳﯽ ﺳﯽ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮن ﺣﺎوي  2ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ و 
 ﺳﯽ ﺳﯽ اﺳﺘﻮن 01ﮔﺮم ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰاﻣﯿﺪ در  ﻣﯿﻠﯽ
اﺑﺘﺪا ﭘﻮدر ﺳﺎﺑﺮودﮐﺴﺘﺮوزاﮔﺎر را در آب ﻣﻘﻄﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮن ﺣﺎوي ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰاﻣﯿﺪ ، ﺣﻞ ﮐﺮده
ﻣﺤﯿﻂ  ،ن اﻓﺰوده و اﺗﻮﮐﻼو ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻮﮐﻼوآرا ﺑﻪ 
 73ﺎي اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ دﻣﺎي ان ﺑﻪ ﺣﺪود ﮐﺸﺖ را در دﻣ
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف  ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ
اﻓﺰوده و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ.  ﺑﻪ آنﺳﻔﺘﺮﯾﺎﮐﺴﻮن 
 ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﻔﺘﺮﯾﺎﮐﺴﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ﻫﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي زﯾﺮ آﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ اﻓﺰوده 
 ،ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از ژﻟﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎﻣﻼ
آن را در ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ 
  (3،2،1).ﻧﻤﻮدﯾﻢ
 ﺎن و ﻫﻤﮑﺎرانﺷﺎﻫﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿ -...ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از  ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺑﺮ
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 ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :
  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 05ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ   :ﻏﻠﻈﺖ  0001ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ     0001
  ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  002= Xﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ     002
  
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 001،002ﻫﺎي  ﺟﻬﺖ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮو ﺟﻬﺖ  008و 004ﺮﺗﯿﺐـــــآﻫﻦ ﺑﻪ ﺗ
 0002،0051،0001،005ﺎي ــــﻫ ﺖــــــــﻈــﻏﻠ
ﺳﯽ ﺳﯽ  8و 6، 4، 2آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ  ،ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﻮﻓﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ـــــﻣﺎﻟﺘ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﻣﺤﯿﻂ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻣﯿﻠﯽ 0002و0051و0001و005
 روش ﻓﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮدر
ﺳﻔﺘﺮﯾﺎﮐﺴﻮن و ﻗﻨﺪ  ﺳﯿﮑﻠﻮ ﻫﮕﺰاﻣﯿﺪ، ﺳﺎﺑﺮودﮐﺴﺘﺮوزاﮔﺎر،
ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻓﻮق اﻗﺪام ﺑﻪ 
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز 
  (3،2،1).ﻧﻤﻮدﯾﻢ
  ﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻗﺎرﭼﯽ: د( ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮ
ﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﻗﺎرچ ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑ   
ﺻﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن در آورده و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﻗﻄﻌﺎت 
ﻫﺎ  در ﮐﻠﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯿﺴﯿﻠﯿﻮﻣﯽ و اﺳﭙﻮري ﮐﺸﺖ داد ﺗﺎ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺘﻮان  و ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﻗﺎرچ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮔﺮدد.
ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ  ورد.آاﺳﺘﺪﻻل ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
ﻗﻄﻌﻪ اي از ﮐﻠﻨﯽ را ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺲ ، ﻗﺎرﭼﯽﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن 
ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﺮم  2ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎوي  ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﯾﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﮑﺮ ﺑﻪ 
ﺷﺪت ﺷﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ  ﻣﯿﺴﯿﻠﯿﻮم و اﺳﭙﻮرﻫﺎ از ژﻟﻮز 
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﻤﭙﻠﺮ و ﺳﺮﺳﻤﭙﻠﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ  ﺪ.ﻧﺟﺪا ﺷﻮ
ﻟﻮﻟﻪ  در واز ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ 
ﺎل ـــآزﻣﺎﯾﺶ دوم ﺣﺎوي ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﯾﻞ اﻧﺘﻘ
  ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﻟﻮﻟﻪ را ﺷﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
  (1،2).ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد
ﺑﺮ روي ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺑﺮده  از آن راﻣﻘﺪاري  ﺑﻌﺪ از آن،
و ﻗﻄﻌﺎت  ﻣﯿﺴﯿﻠﯿﻮﻣﯽ و اﺳﭙﻮري را ﺷﻤﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. 
روي ﻻم  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن
ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ﻧﺌﻮﺑﺎر در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل
   4/01ﺎﯾﺖ ــــــــﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﻬ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ در 1/01
 ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ،در ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯿﺴﯿﻠﯿﻮﻣﯽ و اﺳﭙﻮري ﻣﻮﺟﻮد در 
 در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﻠﻘﯿﺤﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از  0001ﺮدﯾﺪ ــــﻣﻘﺮر ﮔ
روي  ﺑﺮ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﺗﺎ در  8ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ  0001ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﻠﻘﯿﺤﯽ  05ﻫﺮ
 (3)ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻫﺎ: ه( ﮐﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ
ﮏ اﺳﭙﻮرزاﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﯾ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻗﺎرﭼﯽ  ﮐﺪام ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ،داده ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺎژ
ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎي  ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﮐﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز را 
در  ﮔﺬاري ﮐﺮده و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق، ﻧﺎم
ﻫﺎ ﺣﻔﺮه ﯾﮑﺴﺎن و ﮐﻮﭼﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ و  نآﻣﺮﮐﺰ 
 05ﻮن ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿ
ﻣﺎ ﺟﻬﺖ  را در ﺣﻔﺮه ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮاز آن
ﻫﺎ و  اﯾﺠﺎد دﻗﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ ازﻏﻠﻈﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ دو ﭘﻠﯿﺖ را ﮐﺸﺖ دادﯾﻢ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ را  
ﭘﺲ  .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و از ﺻﺤﺖ ﮐﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
، ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﺖاز ﮐﺸﺖ ﭼﻬﺎر درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻏﻠﻈ
ﭘﺲ از ﯾﮏ و  را در دﻣﺎي اﺗﺎق  ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺮدﯾﻢ. آن ﻫﺎ
رﺷﺪ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ،دو ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي  و آنروي  رﻧﮓ ﭘﺸﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻠﻨﯽ،
  (3،2،1)ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻋﮑﺲ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻫﺎ از  ﺎﺗﻮﻓﯿﺖــــــﮐﻠﻨﯽ درﻣ ،ﻖــــــدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ
ﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ـــــﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻣﯿﮑــــــﻣﺎﮐ ﻈﺮﻧ
ﺮرﺳﯽ ــــﻮي ﮐﻪ در ﺑــــــﺑﻪ ﻧﺤ ،ﺮدﯾﺪــــﮔ
ﺎ ـــــﯽ ﻫــــــﺎﺣﺖ ﮐﻠﻨـــــﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﺴـــــﻣ
ﺎﺳﺒﻪ ــﻣﺤ ﻮل ﺑﯿﻀﯽ زﯾﺮـــﺎس ﻓﺮﻣـــــــــﺑﺮاﺳ
ﮔﺮدﯾﺪ:                  
  
  ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮﺑﺰرگ= ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ   3/41                                         
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  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. زﯾﺮول و ﻧﻤﻮدار اﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ  درﺟﺪ
  
  
  ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ آﮔﺎر در ﻫﺎ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺷﺪ ﮐﻠﻨﯽ ﻗﺎرچ  
  l/gmﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ    
 ﺷﺎﻫﺪ  ﻧﺎم ﻗﺎرچ
 05
 l/gm
 001
  l/gm
 002
 l/gm
 005
 l/gm
 0001
 l/gm
 0051
 l/gm
 0002
 l/gm
 41/58 41/58 61/35 01/1 8 8/6 7/6 6/48 ﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن روﺑﺮومﺗﺮا
  81/19  81/6  51/86  51/86  9/76  11/25  31/62  31/5  ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﺟﯿﭙﺴﺌﻮم 
  82/78  82/78  92/46  43/64  43  33/3  32/4  32  ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﮐﺎﻧﯿﺲ 
  6/3  6/48  6/21  5/11  7/27  11/52  21/5  4/2  اﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻓﻠﻮﮐﻮزوم
  )٠٠٠٫٠=eulav-p(.درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 59ﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺧﺘﻼف ﺑ
 
  
  
  
  ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ  اﮔﺎر ﻣﺎﻟﺘﻮز ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ در  ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺷﺪ ﮐﻠﻨﯽ ﻗﺎرچ 
  l/gmﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺑﺮﺣﺴﺐ            
  ﺷﺎﻫﺪ  ﻧﺎم ﻗﺎرچ
 005
 l/gm
 0001
 l/gm
 0002
 l/gm
 1/44 1/72 1/2 0/89 ﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن روﺑﺮوم
  4/46  4/5  3/78  3/87  روم ﺟﯿﭙﺴﺌﻮم ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮ
  2/13  2/13  2/3  2/12  ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﮐﺎﻧﯿﺲ 
  2  1/53  1/53  0/55  اﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻓﻠﻮﮐﻮزوم
  )٠٠٠٫٠=eulav-p (.درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 59اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
  
  
 AVONA
 .giS F erauqS naeM  fd serauqS fo muS  
 ٠٠٠. ٠١٤٫٥٥ ٢٤٧٫٦٤٧  ٣ ٦٢٢٫٠٤٢٢ spuorG neewteB ٢keew
   ٧٧٤٫٣١ ٨٢ ٩٤٣٫٧٧٣ spuorG nihtiW
    ١٣ ٥٧٥٫٧١٦٢ latoT
 ٠٠٠. ٨٤١٫١١ ٨٧٠٫٠٢ ٣ ٣٣٢٫٠٦ spuorG neewteB ١keew
   ١٠٨٫١ ٨٢ ٠٣٤٫٠٥ spuorG nihtiW
    ١٣ ٣٦٦٫٠١١ latoT
  
  
  
  
  
  
ﺮﺑ زﻮﺘﻟﺎﻣ ﺪﻨﻗ و ﺮﻓﻮﺘﻟﺎﻣ يوراد تاﺮﺛا ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ  زا ﯽﺧﺮﺑ ﯽﻨﻠﮐ يژﻮﻟﻮﻓﺮﻣ...- ﯿﻤﯿﻫاﺮﺑا ﻦﯿﻫﺎﺷنارﺎﮑﻤﻫ و نﺎ 
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons  
Tukey HSD      
Dependent 
Variable (I) group (J) group  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
٩٥٪ Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
week٢ T.rubrum M.gypseum -٣٫٦٨١٢٥ ١٫٨٣٥٥٣ .٢١٠ -٨٫٦٩٢٨ ١٫٣٣٠٣ 
M.canis -١٨٫٥٢١٢٥*  ١٫٨٣٥٥٣ .٠٠٠ -٢٣٫٥٣٢٨ -١٣٫٥٠٩٧ 
E.floccosum ٣٫٤١٦٢٥ ١٫٨٣٥٥٣ .٢٦٧ -١٫٥٩٥٣ ٨٫٤٢٧٨ 
M.gypseum T.rubrum ٣٫٦٨١٢٥ ١٫٨٣٥٥٣ .٢١٠ -١٫٣٣٠٣ ٨٫٦٩٢٨ 
M.canis -١٤٫٨٤٠٠٠* ١٫٨٣٥٥٣ .٠٠٠ -١٩٫٨٥١٦ -٩٫٨٢٨٤ 
E.floccosum ٧٫٠٩٧٥٠* ١٫٨٣٥٥٣ .٠٠٣ ٢٫٠٨٥٩ ١٢٫١٠٩١ 
M.canis T.rubrum ١٨٫٥٢١٢٥* ١٫٨٣٥٥٣ .٠٠٠ ١٣٫٥٠٩٧ ٢٣٫٥٣٢٨ 
M.gypseum ١٤٫٨٤٠٠٠* ١٫٨٣٥٥٣ .٠٠٠ ٩٫٨٢٨٤ ١٩٫٨٥١٦ 
E.floccosum ٢١٫٩٣٧٥٠* ١٫٨٣٥٥٣ .٠٠٠ ١٦٫٩٢٥٩ ٢٦٫٩٤٩١ 
E.floccosum T.rubrum -٣٫٤١٦٢٥ ١٫٨٣٥٥٣ .٢٦٧ -٨٫٤٢٧٨ ١٫٥٩٥٣ 
M.gypseum -٧٫٠٩٧٥٠* ١٫٨٣٥٥٣ .٠٠٣ -١٢٫١٠٩١ -٢٫٠٨٥٩ 
M.canis -٢١٫٩٣٧٥٠* ١٫٨٣٥٥٣ .٠٠٠ -٢٦٫٩٤٩١ -١٦٫٩٢٥٩ 
week١  T.rubrum  M.gypseum -١٫٨٢٧٥٠ .٦٧١٠٢ .٠٥١ -٣٫٦٥٩٦ .٠٠٤٦ 
M.canis -٢٫٢٥٨٧٥* .٦٧١٠٢ .٠١١ -٤٫٠٩٠٨ -.٤٢٦٧ 
E.floccosum ١٫١٢٨٧٥ .٦٧١٠٢ .٣٥٢ -.٧٠٣٣ ٢٫٩٦٠٨ 
M.gypseum T.rubrum ١٫٨٢٧٥٠ .٦٧١٠٢ .٠٥١ -.٠٠٤٦ ٣٫٦٥٩٦ 
M.canis -.٤٣١٢٥ .٦٧١٠٢ .٩١٧ -٢٫٢٦٣٣ ١٫٤٠٠٨ 
E.floccosum ٢٫٩٥٦٢٥* .٦٧١٠٢ .٠٠١ ١٫١٢٤٢ ٤٫٧٨٨٣ 
M.canis T.rubrum ٢٫٢٥٨٧٥* .٦٧١٠٢ .٠١١ .٤٢٦٧ ٤٫٠٩٠٨ 
M.gypseum .٤٣١٢٥ .٦٧١٠٢ .٩١٧ -١٫٤٠٠٨ ٢٫٢٦٣٣ 
E.floccosum ٣٫٣٨٧٥٠* .٦٧١٠٢ .٠٠٠ ١٫٥٥٥٤ ٥٫٢١٩٦ 
E.floccosum T.rubrum -١٫١٢٨٧٥ .٦٧١٠٢ .٣٥٢ -٢٫٩٦٠٨ .٧٠٣٣ 
M.gypseum -٢٫٩٥٦٢٥* .٦٧١٠٢ .٠٠١ -٤٫٧٨٨٣ -١٫١٢٤٢ 
M.canis -٣٫٣٨٧٥٠* .٦٧١٠٢ .٠٠٠ -٥٫٢١٩٦ -١٫٥٥٥٤ 
 *The mean difference is significant at the ٠٫٠٥ level. 
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 stesbuS suoenegomoH
 ٢keew
 DSH yekuT
 N  puorg
  ٥٠٫٠ = ahpla rof tesbuS
 ٣ ٢ ١
   ٠٥٠٥٫٧ ٨ musoccolf.E
  ٢١٢٩٫٠١ ٢١٢٩٫٠١ ٨ murbur.T
  ٥٢٠٦٫٤١  ٨ muespyg.M
 ٥٢٤٤٫٩٢   ٨ sinac.M
 ٠٠٠٫١ ٠١٢. ٧٦٢.  .giS
 .deyalpsid era stesbus suoenegomoh ni spuorg rof snaeM
 
  
 
  ﺠﺎورت ﻣﺎﻟﺘﻮزآﮔﺎر ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣ ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺷﺪ ﮐﻠﻨﯽ ﻗﺎرچ
  l/gmﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺑﺮﺣﺴﺐ           
  ﺷﺎﻫﺪ  ﻧﺎم ﻗﺎرچ
 005
 l/gm
 0001
 l/gm
 0002
 l/gm
 1/44 1/72 1/2 0/89 ﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن روﺑﺮوم
  4/46  4/5  3/78  3/87  ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﺟﯿﭙﺴﺌﻮم 
  2/13  2/13  2/3  2/12  ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﮐﺎﻧﯿﺲ 
  2  1/53  1/53  0/55  اﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻓﻠﻮﮐﻮزوم
  )٠٠٠٫٠=eulav-p(درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 59اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
  
  
ﮔﺮدد ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ  از ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
و ﻧﺸﺎن داده ﻗﺎرﭼﯽ در ﻣﺠﺎورت ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ 
ﺎ اﻣ .ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﺑﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن ﻗﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﺮدد اﯾﻦ  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﻫﺎي رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در  اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻧﺪ. ﻣﺠﺎورت ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﮐﻤﺘﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
  
  
  
  
 AVONA
 esotlaM
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS 
 ٠٠٠. ٩٥٩٫٩٤ ٢٢٥٫٧ ٣ ٥٦٥٫٢٢ spuorG neewteB
   ١٥١. ٢١ ٧٠٨.١ spuorG nihtiW
    ٥١ ٢٧٣٫٤٢ latoT
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 
Maltose 
Tukey HSD 
(I) group (J) group 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 
٩٥٪ Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
T.rubrum M.gypseum -٢٫٩٥٢٥٠* .٢٧٤٣٧ .٠٠٠ -٣.٧٦٧١ -٢٫١٣٧٩ 
M.canis -١٫٠٦٠٠٠* .٢٧٤٣٧ .٠١٠ -١٫٨٧٤٦ -.٢٤٥٤ 
E.floccosum -.٠٩٠٠٠  .٢٧٤٣٧ .٩٨٧ -.٩٠٤٦ .٧٢٤٦ 
M.gypseum T.rubrum ٢٫٩٥٢٥٠* .٢٧٤٣٧ .٠٠٠ ٢٫١٣٧٩ ٣٫٧٦٧١ 
M.canis ١٫٨٩٢٥٠* .٢٧٤٣٧ .٠٠٠ ١٫٠٧٧٩ ٢٫٧٠٧١ 
E.floccosum ٢٫٨٦٢٥٠* .٢٧٤٣٧ .٠٠٠ ٢٫٠٤٧٩ ٣٫٦٧٧١ 
M.canis T.rubrum ١٫٠٦٠٠٠* .٢٧٤٣٧ .٠١٠ .٢٤٥٤ ١٫٨٧٤٦ 
M.gypseum -١٫٨٩٢٥٠* .٢٧٤٣٧ .٠٠٠ -٢٫٧٠٧١ -١٫٠٧٧٩ 
E.floccosum .٩٧٠٠٠* .٢٧٤٣٧ .٠١٩ .١٥٥٤ ١٫٧٨٤٦ 
E.floccosum T.rubrum .٠٩٠٠٠ .٢٧٤٣٧ .٩٨٧ -.٧٢٤٦ .٩٠٤٦ 
M.gypseum -٢٫٨٦٢٥٠* .٢٧٤٣٧ .٠٠٠ -٣٫٦٧٧١ -٢٫٠٤٧٩ 
M.canis -.٩٧٠٠٠* .٢٧٤٣٧ .٠١٩ -١٫٧٨٤٦ -.١٥٥٤  
*. The mean difference is significant at the ٠٫٠٥ level. 
 
  
  
 
 
Homogeneous Subsets 
Maltose 
Tukey HSD 
group N 
Subset for alpha = ٠٫٠٥ 
١ ٢ ٣ 
T.rubrum ٤ ١٫٢٢٢٥   
E.floccosum ٤ ١٫٣١٢٥   
M.canis ٤  ٢٫٢٨٢٥  
M.gypseum ٤   ٤٫١٧٥٠ 
Sig.  .٩٨٧ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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  ﻫﻔﺘﮕﯽ 2 و 1در  ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮآﮔﺎر دو ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻟﺘﻮزآﮔﺎر و ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ ﮐﻠﻨﯽ ﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن روﺑﺮوم در
  
  
 ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻣﺸﺨﺺ  ،ﻣﺪهآآﻣﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در آﻧﺎﻟﯿﺰ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ  4اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺷﺪ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ در 
ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز اﻓﺰوده ﺷﺪه  ﺑﺎ داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ وﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
داراي ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ
از  آﻣﺪه دﺳﺖﻪ ﻫﺎي ﺑ eulav-p و ﯽ داري ﺑﻮدهـــﻣﻌﻨ
  .ه اﺳﺖﺻﻔﺮ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﺎ نآ
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
ﻫﺎ  از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻠﻨﯽ ﻗﺎرچدر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ و
ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﺮ دو ﻣﺎده اﻓﺰوده ﺷﺪه ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و 
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  ﻣﺎﻟﺘﻮز
ﻫﺎي  ﻗﺎرچ ،اﻣﺎ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺣﺎوي داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ رﺷﺪ
و در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮي  ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻫﺎ در  ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎرچ رﺷﺪ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪدر  ،از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻂ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ و ـــــﻣﺤﯿ
 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮي از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ.
ﺰء ــــﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺟ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ،ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي ﻗﺎرچ
اﻣﺎ اﯾﻦ  ،ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ آن رﺷﺪ ﻗﺎرچ
 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻮدي زﯾﺎدي ﻧﺪاﺷﺖـــﻌﺻاﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺳﯿﺮ 
ﻫﺎي درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد  ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺎرچ
ﻮز ــــﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘ
ﺎوي آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺣ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﯿﮑﺮواﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻪ آﻫﻦ ﺟﺰء  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﺖ ﻫﺎ ﻗﺎرچ
ﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ـــروي رﺷ
 دﺳﺖﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز داﺷﺖ
ﻫﺎي درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ  آﻣﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرچ
، ﻮروم ﮐﺎﻧﯿﺲـــــﺮوﺳﭙــــﻣﯿﮑ، ﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن روﺑﺮومﺗ
اﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻓﻠﻮﮐﻮزوم ﺑﺮاﺛﺮ  ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﺟﯿﭙﺴﺌﻮم و
 ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﺗﺮاﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺘﻮن روﺑﺮوم 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 0001دو ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﻏﻠﻈﺖ  در ﯾﮏ و
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺎرچ  در ﺣﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﻮده
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﻣﯿﻠﯽ 002ﻈﺖــــدر ﻏﻠ
 05ﻏﻠﻈﺖر ﺑﻮد. ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﺟﯿﭙﺴﺌﻮم دﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ را در ﯾﮏ  ﻣﯿﻠﯽ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ  در ﺻﻮرﺗﯽ ،ﻫﻔﺘﮕﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد
 0001ﻈﺖـــر ﻏﻠﺪت ﻣﺬﮐﻮر دــﯽ آن در ﻣــــﮐﻠﻨ
 ،ﮐﻪ نآﺣﺎل  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﯿﻠﯽ
 0002ﺎﺗﻮﻓﯿﺖ در ﻏﻠﻈﺖـــاﯾﻦ درﻣ ،ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ
 رﺳﯿﺪ و ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﻠﯽ
ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 002 ﻏﻠﻈﺖ ﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ آن درـــــﮐﻤ
در ﻣﯿﮑﺮوﺳﭙﻮروم ﮐﺎﻧﯿﺲ ﻧﯿﺰ  در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﺮوز ﮐﺮد.
 0001ﻏﻠﻈﺖ ﺪ را درـــاول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷ ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ
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ﻣﺳﺎﺣت ﮐﻠﻧﻲ 
2mc
ﻏﻠظت ﻣﺎﻟﺗوﻓرو
l/gmﻣﺎﻟﺗوز 
ﯾك ھﻔﺗﮕﻲ ﻣﺎﻟﺗوﻓر
دو ھﻔﺗﮕﻲ ﻣﺎﻟﺗوﻓر
ﯾك ھﻔﺗﮕﻲ ﻣﺎﻟﺗوز
دو ھﻔﺗﮕﯽ ﻣﺎﻟﺗوز
 ﺎن و ﻫﻤﮑﺎرانﺷﺎﻫﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿ -...ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از  ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺑﺮ
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ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ داﺷﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ  ﻣﯿﻠﯽ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ را در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ  ﻣﯿﻠﯽ 002 در ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﯿﺰان رﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺎرچ  ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺖ، در 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 005 ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ دوم در ﻏﻠﻈﺖ در
 0051 و 0002 آﻫﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را در ﻗﯿﺎس  ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ دارا ﺑﻮد. اﭘﯿﺪرﻣﻮﻓﺎﯾﺘﻮن ﻓﻠﻮﮐﻮزوم ﻧﯿﺰ در 
 002 ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻔﺘﻪ اول رﺷﺪ ﺧﻮد داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ در
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ آن در  ﻣﯿﻠﯽ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ  ﻣﯿﻠﯽ  005 ﻠﻈﺖﻏ
در  ،وﻟﯽ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز داد،
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪ ﺧﻮد  ﻣﯿﻠﯽ 05ﻏﻠﻈﺖ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ﻣﯿﻠﯽ 005در ﻏﻠﻈﺖ و رﺳﯿﺪ
  رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد.
ﻣﺸﺨﺺ  آﻣﺪه،آﻣﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در آﻧﺎﻟﯿﺰ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ  4ﮔﺮدﯾﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺷﺪ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ در 
ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز اﻓﺰوده  ﻗﺎرچ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ و
داراي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ 
ﻣﺪه آدﺳﺖ ﻪ ﻫﺎي ﺑ eulav-p وﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﻮده 
ﮐﻪ  ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺎ ﻧﯿﺰ نآاز 
وه از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز در ﻫﺮ دو ﮔﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ روي اﺛﺮات آﻫﻦ ﺑﺮروي ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
ﺑﺮ ، زﯾﺮا ﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮداﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده 
اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
 8002در ﺳﺎل  ﺟﺎﻧﺴﻦ ال .ﺎرچ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖـــــﻗ
  ﺮاي ـﺑﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻗﺎرچ ﺑﻪ آﻫﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦاذﻋﺎن داﺷﺖ 
روي  ﺑﺮ وﺿﺮوري اﺳﺖ ﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ــــﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻘﺶ ﻫﺎي  چ وﻌﺎل ﻫﺎي ﻗﺎرــــاﻧﻔ ﻓﻌﻞ و
  ﺮايــــــﺮاوان ﺑـــــــــآﻫﻦ ﻓﻣﯿﺰان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد، 
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  و ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﺑﻮدهﻗﺎرچ ﻫﺎ 
داروي ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﮐﻪ  دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ،اﺳﺖ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ  ﻣﯿﻠﯽ 0002 ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎاﺳﺖ آﻫﻦ ﺣﺎوي 
  (32).ﻧﺪاﺷﺖ درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺮاﺛﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه 
 2002ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  وﺮاي اس ﮐﯽ ــــﺳ
ﻏﺸﺎء  ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ از 2اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﻋﺒﻮر آﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 
ﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ  آﻫﻦ ﺑﻪ ﻓﺮم ذﺧﯿﺮه اي و ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ آن در ﺳﻠﻮل ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﺣﺘﻤﺎل ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن آﻫﻦ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ را در 
  (42).اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻟﺐ  7002ﺳﺎل ﻣﺎراﻫﯿﻞ و ﻣﯿﺘﮑﻪ در 
ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ودرﻣﺎن ﻪ اي ﺟﻬـــﺗﻮﺟ
و د ﺑﻮاﺳﺎس آﻫﻦ  ﺑﺮ ﮐﻪاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺳﯿﺪروﻓﻮرﻫﺎ 
ﻣﻮاد  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داروي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي  ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻫﻦ دار
 ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. آن ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از
اﯾﻦ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن از ﮐﻮﻧﺠﻮﮔﻪ ﺷﺪن 
ﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ آ-رﺳﯿﺪروﻓﻮ
ﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣ .ﺷﺪﻧﺪﺎﺧﺘﻪ ــــﺪروﻓﻮر ﺷﻨـــــﺳﯿ
 ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦﻨﺎد ﮐﻨﯿﻢ، ـــﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘ
ﺎرﺑﺮد ــــــﻧﻤﯽ ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﮐآدرﻣﺎن 
 ﺑﺎزدارﻧﺪهﻮان ــــﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـــــﻣﯽ ﺗﻤﺎﻻ ــاﺣﺘ ،دارد
 (52.)ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدرﺷﺪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪ 
  ﮔﺰاري ﺳﭙﺎس
 اﺛﺮات ﻫﻨﺮيﺖ ﺳﺎﯾﺮ ـــﺛﺒ ﺮداري وــــــﻋﮑﺲ ﺑ
ﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ــــدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫ
ﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ــــــﺎم ﭘـــــﺎﻧﯽ اﻧﺠـــــﺻﻔﺎ ﻣﺮﺟ
ﻤﺎﻧﻪ ــــــﺻﻤﯿﺸﺎن ــــــﺎري اﯾـــــﻫﻤﮑ ﺗﻼش و
  ﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.ــــﻗ
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Abstract  
 
Introduction: Dermatophytes are a group 
of fungi that cause infection to humans and 
animals. These fungi have different species. 
In view of the effects of Maltofer and 
Maltose, varieties of them should be 
selected to represent all the different types 
of dermatophytes. Therefore, Microsporum 
gypseum from soil Microsporums, 
Epidermophyton fluccosom from human 
Epidermophytons, Trichophyton rubrum 
from human Trichophytons and 
Microsporum canis from animal 
Microsporums were chosen as 
representatives.  
 
Materials and Methods: In this research, 
Maltofer (consisting of Maltose and Fe III 
as components) in 50،100, 200, 500, 1000, 1500 
and 2000 mg / L concentrations and Maltose 
in 500, 1000 and 2000 mg / L concentrations 
were separately added to SCC culture 
medium. Then, the fungi were suspended in 
normal saline and mycelia segments and 
spores were counted in WBC count part of 
Neubauer slide, so that each 50 μL of fungal 
suspension contained 1000 mycelium 
segments and fungi spores. Then, in the 
center of each different concentration of 
culture media and also control culture, 
wells with equal diameters were created to 
which both Maltose and Maltofer groups of 
50 μL of fungal suspension were injected. 
After inoculation, all the culture media 
were set in the same temperature and 
moisture conditions for two weeks. In the 
first and second weeks, the diameter of each 
colony was evaluated and measured. 
 
Findings: In evaluation of fungal colony 
area after 1 and 2 weeks, it was observed 
that all the four above mentioned fungal 
varieties in both Maltofer and Maltose 
groups showed more growth than the 
control. The fungi inoculated in Maltofer 
containing media showed more growth and 
irregularity in different concentrations 
while the growth of all fungi in Maltose 
containing media was lesser and more 
uniform, so the more increased Maltose 
concentration the more increased the 
diameter of colonies. 
 
Discussion and Conclusion: According 
to the finds, it can be deduced that Maltose 
a nutrient for the fungi, increase in its 
concentration causes increase in fungal 
growth, but not with an escalating trend. 
So, it is assumed that dermatophytes just 
absorb Maltose up to their level of 
requirement. Maltofer contains iron, i.e. a 
microelement of fungi with different effects 
in various concentrations on dermatophyte 
growth compared to control and Maltose 
containing media. Regarding presence of 
Maltose in Maltofer and culture media 
containing Maltose, increased growth in 
Maltofer containing media may be related 
to iron III presence in them. 
 
Keywords: maltofer, dermatophytes, 
maltose 
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